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Начиная с первой половины XIX векаи вплоть до настоящего времени историками неоднократно 
предпринимались попытки установить и упорядочить информацию по персоналиям светской и духовной 
Власти Новороссийского края. Первенство здесь, как и во всем, что касается истории Новороссии, при-
надлежит Скальковскому А.А. Уже в первой своей фундаментальной работе – «Хронологическое обозре-
ние истории Новороссийского края. 1730-1823. Ч.1-2.» историк опубликовал именные списки: 
«…Новороссийских Первосвященников с учреждения Эпархии до наших времен», т.е. с 1775 по 1828 г. и 
«…главных Начальников Новороссийского края с 1751-го по 1823-й год» [1]. Значительная работа по изу-
чению церковной истории Новороссии была проделана Мурзакевичем Н.Н. Начиная с 40-х и по 70-е годы 
XIX векаон неоднократно публиковал материалы по церковной организации края и именные списки епар-
хиальных архиереев Новороссии [2; 3; 4]. Сведения об исторической эволюции епархиального устройства 
края и его архиереях представлены также в работе архиепископа Гавриила (Розанова) – «Отрывок повест-
вования о Новороссийском крае, из оригинальных источников почерпнутый» [5]. К группе публикаций, 
содержащих упорядоченную информацию о персональном составе управленческого аппарата края, отно-
сятся и работы региональных историков более позднего периода: протоиерея Лебединцева А. [6], Влади-
мирова М.М. [7], Миляновского Ф. [8], Ласковского В. [9], Беднова В.А. [10] и др. Характерной чертой 
перечисленных исследователей и отличием их от историков предшествующего периода является то, что 
они изучали Власть, по преимуществу, «родных» им по жительству и службе губерний и епархий. Причем 
у екатеринославских историков прослеживается тенденция к объединению в работах сведений об архи-
ерейском составе Екатеринославской епархии и губернаторском корпусе Екатеринославской губернии. 
Достаточно полные и точные данные о правителях Новороссии можно также почерпнуть в работах исто-
риков Москвы и Петербурга, в которых представлены, в хронологическом порядке, именные списки выс-
ших чинов светской и духовной Власти административно-территориальных структур всей Российской 
империи, с времени их образования и до конца XIX, начала XX века [11; 12; 13; 14; 15]. Из современных 
работ этого плана несомненный интерес представляют работы крымских исследователей: Бельского А.В. 
[16] и Дайнеко Л.И. В своей статье, построенной на базе работы Ласковского В. [9], Дайнеко Л.И. впер-
вые, до этого подобный материал на губернаторский состав Новороссии не публиковался, приводит в хро-
нологическом порядке биографические данные на правителей Таврической губернии [17]. В 1999 г. Козы-
ревым В.К. был опубликован сборник материалов по «административному устройству Южной Украины» 
во второй половине XVIII – первой половине XIX века[18]. В сборнике составителем впервые были созна-
тельно выделены и объединены сведения (имена и годы правления) о представителях Власти одного реги-
она: губернаторах Екатеринославской, Херсонской и Таврической губерний. 
В связи со всем вышеизложенным, может создаться впечатление, что тема: «Власть Новороссии» уже 
достаточно основательно изучена. Однако это не совсем так. В работах посвященных этому вопросу бы-
вают приводятся противоречивые, неполные, а порой и ошибочные сведения, кроме этого, о некоторых 
административно-территориальных единицах края сколько-нибудь систематизированная информация во-
обще отсутствует (имеются в виду Новороссийская (1764) и Азовская (1775) губернии). Также, на наш 
взгляд, исследователями мало разработан генерал-губернаторский состав Новороссии. 
Учитывая все это, мы попытались в предлагаемой работе дать читателю максимально полную инфор-
мацию, справочного характера, о светской и церковной Власти Новороссии, причем мы посчитали нуж-
ным расширить хронологический диапазон исследования, начав его с правления Киевских генерал-
губернаторов, т.е. с времени становления централизованного управления в крае, при этом была использо-
вана работа Щербины В.И. [19]. Церковные структуры Новороссии рассматриваются в статье с 30-х годов 
XVIII века. 
Считаем оправданным объединение в одной работе информации о персональном составе властных 
структур трех губерний, целесообразность такого подхода диктуется спецификой края, заключающейся в 
его географическом положении и истории, во многом общей и для административно-территориальных 
единиц его составлявших. 
Возникновение и становление в XVIII-XIX столетии государственных, светских и церковных админи-
стративно - территориальных структур Новороссии напрямую было связано с усилением позиций Русско-
го государства в этом регионе. В первой половине 18 века Новороссия представляла собой обширное, ма-
лозаселенное пространство. В 30-е годы XVIII в. значительная часть края находилась в подчинении Киев-
ского генерал-губернатора; в церковно-административном отношении, принадлежащая России территория 
края, в эти же годы, была в ведении Киевской митрополии. Освоение Россией южных территорий и ее 
продвижение к Черному морю проходило в постоянной борьбе с Турцией и ее вассалом Крымским хан-
ством. Итоги русско-турецкой войны 1735-1739 гг., создание в 50-х годах 18 в. на территории края военно-
административных единиц: Новой Сербии и Славяно Сербии, Новослободского казачьего полка, подгото-
вили этот регион к общероссийскому административному устройству (Новая Сербия, с начала образова-
ния находившаяся в ведении Киевской митрополии-епархии, с 1 июля 1756 г. перешла в Переяславскую 
епархию; Славяно Сербия из-под начала Киевского митрополита отошла в ведомство Белгородского архи-
 ерея 3 октября 1756 г.). В 1764 г. вместо упраздненных военно-административных образований создается 
Новороссийская губерния. В результате русско-турецкой войны 1768-1774 гг., закончившейся подписани-
ем Кючук-Кайнарджийским договором, Россия получила новые территории и выходы к Черному морю, 
укрепила свои границы на Юге, усилила политическое влияние на ставшее независимым государством 
Крымское ханство. Все это привело к новым внутренним и внешним изменениям в административно-
территориальном устройстве края. В 1775 г. территория Новороссии поделена уже между двух губерний – 
Новороссийской и Азовской, причем к первой отошли земли Войска Запорожского, лежащие по правому 
берегу р. Днепр, а к Азовской губернии с 1776 г. были присоединены земли Войска, расположенные на 
левом берегу реки. С 1776 г. обе губернии, как и в остальном государстве, стали разделяться на провинции 
и уезды. В 1775 г. территория края вошла в состав, вновь созданной, Славянской и Херсонской епархии, 
центр которой находился в полтавском Крестовоздвиженском монастыре. В 1783 г., в результате новой 
административной реформы, из территорий Азовской и Новороссийской губерний, бывших фактически 
одной областью, создается Екатеринославское наместничество, состоящее с 1784 г. из 15 уездов. В этом 
же, 1783 г., напряженная борьба между Россией и Турцией за Крым, закончилась включением последнего 
в состав России. Вновь приобретенные территории Крымского ханства с 1784 г. стали называться Таври-
ческой областью. Таврическая область получила стандартную, губернскую структуру районирования и 
управления. Новая русско-турецкая война 1787-1791 гг. окончательно утвердила стратегическое превос-
ходство России в Северном Причерноморье. Между государствами был заключен «Трактат вечного мира 
и дружбы», по которому к России отошла Очаковская область. 27 января 1795 г., в связи с чрезмерным 
численным и пространственным укрупнением Екатеринославской губернии из ее состава была образована 
Вознесенская губерния. 12 декабря 1796 г., волюнтаристским решением императора Павла I, на террито-
риях упраздненных Екатеринославской и Вознесенской губерний и Таврической области была учреждена 
Новороссийская губерния, состоявшая из 12 уездов. 31 июля 1799 г. Высочайшим Указом было установ-
лено, чтобы епархии соответствовали территориям губерний и именовались по названиям губерний. В 
1802 г. Новороссийская губерния была разделена на три губернии: Екатеринославскую, Николаевскую (с 
1803 – Херсонская) и Таврическую. С этого времени и вплоть до конца XIX века, т.е. до временной грани-
цы рассматриваемого нами периода, серьезных изменений в административно-территориальном устрой-
стве Новороссийского края не происходило. Начиная с создания в 1775 г. Славянской и Херсонской епар-
хии в церковной организации управлением краем произошел ряд существенных изменений. Так и в конце 
18 и на протяжении XIX столетия, вплоть до 1837г., епархия края несколько раз меняла свое наименова-
ние и центр управления. Крупным приобретением для епархии стало присоединение в 1783 г. Крыма к 
России. В 1813 г. из части земель Херсонской губернии и территории Бессарабии, присоединенной к Рос-
сии в результате русско-турецкой войны 1806-1812 гг., была создана Кишиневская епархия. В 1837 г., 
вследствие обширности и многолюдности Екатеринославской, Херсонской и Таврической епархии она 
была разделена на две самостоятельные епархии: Екатеринославскую и Таганрогскую с центром в г. Ека-
теринославе, в ведении которой находились территория Екатеринославской губернии и Херсонскую и Та-
врическую с центром управления в г. Одессе, включавшую в себя земли Херсонской и Таврической гу-
берний. В 1859 г. для территорий Херсонской и Таврической губерний были созданы отдельные епархии: 
Таврическая и Симферопольская с центром в г. Симферополе и Херсонская и Одесская с центром в г. 
Одессе. В таком виде епархии Новороссийского края просуществовали, без особенных изменений, вплоть 
до конца XIX века. 
Все вышеизложенное свидетельствует, что успехи России в деле колонизации края закреплялись от 
войны к войне с Турцией. Несомненно, что и становление общероссийского статуса Власти в крае носило 
этапный характер. На протяжении XVIII-XIX векаадминистративно-территориальное устройство Ново-
россии имело тот вид и организацию, которые наиболее способствовали выполнению внутренних и внеш-
них задач стоявших, от рубежа к рубежу, перед Россией в деле освоения этого региона. 
Генерал-губернаторы, губернаторы и вицегубернаторы Новороссии. 
«Главные Начальники» Новороссии (генерал-губернаторы, губернаторы), осуществлявшие об-
щее руководство краем. 
11 ноября 1731 - Киевский генерал-губернатор, генерал-аншеф, граф Вейсбах де Иоганн-
Бернгард (ск.24 августа 1735); губернатор, генерал-лейтенант Шереметев 
Владимир Петрович (1668-1737). 
11 февраля 1736 - Киевский губернатор, генерал-майор Сукин Семен Иванович 
21 декабря 1737 - исполнявший должность Киевского губернатора, генерал-аншеф Румян-
цев Александр Иванович (1680-1749). 
6 марта 1738 - Киевский губернатор, генерал-лейтенант Леонтьев Михаил Иванович 
(1682-1752). 
8 марта 1740 - Киевский губернатор, тайный советник Неплюев Иван Иванович (1693-
1773); оставался в должности до 7 сентября 1741. 
8 января 1741 – Киевский генерал-губернатор, генерал-аншеф 
12 сентября 1752   Леонтьев Михаил Иванович (1682 - 12 сентября 1752). 
29 сентября 1752 –                исполнявший должность Киевского губернатора, 
 27 января 1758 обер-комендант, бригадир; вице-губернатор, генерал-майор (18 декабря 
1753); тайный советник (25 декабря 1755) Костюрин Иван Иванович 
(ск.после 1763). 
27 января 1758 - исполнявший должность Киевского губернатора, обер-комендант, гене-
рал-майор Лопухин Владимир Иванович (1703-1797). 
21 сентября 1760 - Киевский губернатор, генерал-поручик Глебов Иван Федорович (1703-
1774); с 1760 по 1762 должность не исполнял. 
27 февраля 1761 - исполнявший должность Киевского губернатора, обер-комендант, гене-
рал-майор Чичерин Николай Иванович (ск.1782). 
12 декабря 1761 - исполнявший должность Киевского губернатора, вице-губернатор, гене-
рал-майор Власьев 
16 марта 1762 - Киевский генерал-губернатор, генерал-аншеф Глебов Иван Федорович 
(1703-1774). 
11 апреля 1766 - Киевский (до 27 ноября 1775) и Новороссийский генерал-губернатор, ге-
нерал-аншеф Воейков Федор Матвеевич (1703-1778). 
31 мая 1774 -5 октября 1791 Новороссийский, Азовский (14 февраля 1775),                                                                                     
Екатеринославский (30 марта 1783), Тавричес- 
            кий (2 февраля 1784), Астраханский и Саратовский (9 мая 1785), Харь-
ковский (10 июня 1787) генерал-губернатор; генерал-поручик (21 апреля 
1773); генерал-адъютант (28 февраля 1774), генерал-аншеф (30 мая 
1774); генерал-фельдмаршал (2 февраля 1784), граф (10 июля 1775); 
Светлейший князь (27 февраля 1776) Потемкин-Таврический (8 июня 
1787) Григорий Александрович (1739 – 5 октября 1791). 
1791-1793 Императрица Екатерина II Алексеевна (1729-1796). 
25 июля 1793 -                 Екатеринославский, Таврический и Вознесенский   
1796 (27 января 1795) генерал-губернатор; генерал-адъютант, генерал-
поручик; генерал-фельдцейхмейстер (1793); граф (7 февраля 1793); князь 
(25 марта 1796) Зубов Платон Александрович (1765-1822). 
16 декабря 1796 - Екатеринославский военный и гражданский (до  
29 ноября 1797 10 июля 1797) губернатор, генерал-лейтенант от инфантерии Бердяев 
Николай Михайлович (1744-1823). 
29 ноября 1797 - Новороссийский военный губернатор, генерал  
1800 от инфантерии, граф (5 апреля 1797) Каховский (Нечуй-Каховский) Ми-
хаил Васильевич (1734-1800). 
1800-1803 Новороссийский военный губернатор, генерал-аншеф Михельсон Иван 
Иванович (1740-1807). 
1803 - Николаевский (Херсонский с 15 мая 1803) во- 
3 октября 1803 енный губернатор, управлявший гражданской частью в Екатеринослав-
ской, Николаевской (с 15 мая 1803 – Херсонской) и Таврической губер-
ниях, генерал-лейтенант Беклешов Сергей Андреевич (1752 – 3 октября 
1803). 
11 октября 1803 - Херсонский военный губернатор, управлявший 
13 марта 1805 гражданской частью в Екатеринославской, Херсонской и Таврической 
губерниях, генерал от инфантерии Розенберг Андрей Григорьевич (1739-
1813). 
13 марта 1805 -  Херсонский военный губернатор, управлявший 
1814 гражданской частью в Екатеринославской, Херсонской и Таврической 
губерниях, генерал-лейтенант, герцог Ришелье де Эммануил Осипович 
(Арман-Эмманюэль-Софи-Септимани дю Плесси) (1766-1822). 
18 ноября 1815 - Херсонский военный губернатор, управлявший  
17 июля 1822 гражданской частью в Екатеринославской, Херсонской и Таврической 
губерниях; с 11 мая 1822 – Новороссийский генерал-губернатор, генерал 
от инфантерии, граф Ланжерон Александр Федорович (Людовик-
Александр-Андро) (1763-1831). 
17 июля 1822 - Новороссийский генерал-губернатор и намест- 
7 мая 1823 ник Бессарабской области, генерал-лейтенант Инзов Иван Никитич 
(1768-1845). 
7 мая 1823 - Новороссийский генерал-губернатор и полно- 
24 октября 1854 мочный наместник Бессарабской области, генерал-лейтенант; генерал-
адъютант, с 1828 – Новороссийский и Бессарабский генерал-губернатор, 
генерал от инфантерии (25 марта 1825), граф; князь (6 августа 1845); 
Светлейший князь (30 марта 1852) Воронцов Михаил Семенович (1782-
1856). 
 1826, 1830-1831 исполнявший должность Новороссийского и Бессарабского генерал-
губернатора, генерал-лейтенант Красовский Афанасий Иванович (1781-
1843). 
1831-1832 исполнявший должность Новороссийского и Бессарабского генерал-
губернатора, тайный советник Пален Федор Петрович (1780-1863). 
1846-1854 исполнявший должность Новороссийского и Бессарабского генерал-
губернатора; Бессарабский военный губернатор, генерал-майор; генерал-
лейтенант Федоров Павел Иванович (1789/91-1855). 
20 марта 1854 - исполнявший должность Новороссийского и Бес- 
17 апреля 1855 сарабского генерал-губернатора; 29 марта 1855 утвержден в должности, 
генерал-адъютант Анненков Николай Николаевич (1799/1800-1865). 
17 апреля 1855 - Новороссийский и Бессарабский генерал- 
1862 губернатор, генерал-адъютант, генерал от артиллерии, граф Строганов 
Александр Григорьевич (1795-1891). 
10 декабря 1862 - Новороссийский и Бессарабский генерал- 
11 января 1874 губернатор, генерал-адъютант, генерал от инфантерии, граф (1874) Ко-
цебу Павел Евстафьевич (1801-1884). 
17 января 1874 - Указ об упразднении должности Новороссийского и Бессарабского гене-
рал-губернатора. 
Временное генерал-губернаторство было учреждено в г.Одессе на основании Высочайшего Указа от 
5 апреля 1879. 
Генерал-губернаторы. 
7 апреля 1879 - (1818-1884). генерал-адъютант, инженер-генерал, граф Тот лебен Эдуард Иванович  
18 мая 1880   
18 мая 1880 -13 января 1881 генерал-адъютант, генерал от инфантерии Дрентельн Александр Романо-
вич (1820-1888). 
13 января 1881 -1 января 1882 генерал от кавалерии, князь Дондуков-Корсаков Александр Михайлович          
(1820-1893). 
9 января 1882 - 7 июня 1883 генерал от кавалерии Гурко Иосиф Владимирович  (1828-1901). 
7 июня 1883 -1890 исполнял должность, генерал-лейтенант; 1 мая 1885 утвержден в должно-
сти, генерал от инфан-терии Рооп Христофор Христофорович (1831-
1917/18). 
 
Новороссийская губерния (22 марта 1764; губернский город с 26 марта 1765 – Кременчуг). 
Губернаторы 
1764-1765 генерал-поручик Мельгунов Алексей Петрович (1722-1788). 
23 сентября 1765-1766 генерал-поручик Брандт Яков Илларионович (ск.1774). 
1766-1774 Киевский и Новороссийский генерал-губернатор, генерал-аншеф Воейков 
Федор Матвеевич (1703-1778). 
1775-1778 генерал-майор Муромцев Матвей Васильевич (1734-1799). 
1778-1783 генерал-майор; генерал-лейтенант Языков Николай Данилович (1740-
1803). 
1783 генерал-майор Тутолмин Тимофей Иванович (1740-1809). 
 
Азовская губерния (14 февраля 1775; губернский город с 31 августа 1775 по 1778 – Белевская кре-
пость, с 20 июля 1778 – г.Екатеринослав I). 
Губернаторы 
27 июля 1775 -1781 генерал-майор; генерал-поручик (1777) Чертков Василий Алексеевич 
(1726/29-1793). 
1781 - надворный советник; коллежский советник Герсеванов Георгий Гаврило-
вич (1744-после 1795). 
 
Вознесенское наместничество (губерния) (27 января 1795; губернский город (формально) – Возне-
сенск (строился), фактически – г.Новомиргород). 
Правители наместничества (губернаторы) 
1795 -    генерал-майор, князь Оболенский Петр Николае вич (ск. после 1826). 
 
Екатеринославское наместничество (губерния) (30 марта 1783, 22 января 1784; губернский город 
(формально) – Екатеринослав 2-ой (строился), с 1784 – г.Кременчуг, с 1 июня 1789 – Екатеринослав 2-ой; 
12 декабря 1796 преобразована в Новороссийскую губернию, 22 декабря 1797 губернский г.Екатеринослав 
переименован в Новороссийск; 8 октября 1802 – Екатеринославская губерния, губернский 
г.Екатеринослав). 
1783-1784 правитель Екатеринославского наместничества,  
 генерал-майор; генерал-поручик Тутолмин Тимофей Иванович (1740-
1809). 
22 мая 1784 - 27 июля 1788  правитель Екатеринославского наместничества, бригадир; генерал-майор 
(1785) Синельников Иван Максимович (1741 – 27 июля 1788). 
24 сентября 1788 -1794 правитель Екатеринославского наместничества, 
 действительный статский советник (генерал-майор) Каховский (Нечуй-
Каховский) Василий Васильевич (1738-1794). 
28 июля 1794 -15 декабря 1796 правитель Екатеринославского наместничества,  
 до 21 ноября 1796 управлял Таврической областью и Вознесенской гу-
бернией, генерал-майор; генерал-поручик; генерал-лейтенант (1796) Хор-
ват Иосиф Иванович (ск. после 1801). 
16 декабря 1796 -29 ноября 1797 Екатеринославский военный и гражданский (до 10 июля 1797) губерна-
тор, генерал-лейтенант от инфантерии Бердяев Николай Михайлович 
(1744-1823). 
28 марта 1797 -1800 Новороссийский гражданский губернатор, дейст- 
 вительный статский советник; тайный советник (14 октября 1797) Селец-
кий Иван Яковлевич (ок.1743-1810). 
13 июня 1800 -2 мая 1801 Новороссийский гражданский губернатор, тайный  
 советник (13 июня 1800) Николев Юрий Алексеевич. 
 
Екатеринославские гражданские губернаторы 
1801-1804 Новороссийский (Екатеринославский) гражданский губернатор, тайный 
советник Миклашевский Михаил Павлович (1756-1847). 
1804-1809 действительный статский советник, барон Берг фон Петр Иванович 
(ск.после 1812). 
1809-1819 действительный статский советник Гладкий Кирилл Степанович 
(1756/59-1831). 
1819-1821 действительный статский советник Калагеоргий Иван Христофорович 
(1766-после 1841). 
1821-1823 действительный статский советник Шемиот Викентий Леонтьевич 
(ск.1840). 
17 февраля 1823 -1824 действительный статский советник Цалабан Тро фим Матвеевич (1774-
1824). 
1825 -1 января 1828              статский советник Свечин Алексей Иванович. 
1 января 1828 -10 августа 1831    действительный статский советник Донец- Захаржевский Дмитрий Ан-
дреевич (1790-1871). 
12 августа 1831 – 4 июня 1832 действительный статский советник, барон Франк  
 (Пфейлицер-Франк) фон Отто-Вильгельм Германович (Романович) (1778-
1844). 
4 июня 1832 - 24 апреля 1836   статский советник Лонгинов Никанор Михайлович (1780-1853). 
11 декабря 1837 -25 января 1847  действительный статский советник Пеутлинг Андрей Александрович 
25 января 1847 -14 ноября 1857    действительный статский советник; тайный со ветник Фабр Андрей Яко-
влевич (1790-1863). 
15 ноября 1857 -2 марта 1862    исполнявший должность, статский советник, ка мер-юнкер; 31 декабря  
1858 утвержден в должности с производством в действительные стат-
ские советники, камергер, граф Сиверс Александр Карлович (1823-1887). 
16 марта 1862 -11 сентября 1863 действительный статский советник Извольский Петр Александрович 
(1816-1888). 
16 сентября 1863 -15 февраля 1865 военный губернатор г.Екатеринослава и Екате ринославский граждан-
ский губернатор, свиты Его Императорского Величества контр-адмирал 
Кригер Григорий Александрович (Вевель фон Кригер) (1820-1881). 
19 февраля 1865 -16 октября 1870 исполнявший должность; 15 октября 1865 утвер жден в должности, дей-
ствительный статский советник, камергер Дунин-Борковский Василий 
Дмитриевич (1819-1892).  
16 октября 1870 -23 февраля 1882  действительный статский советник Дурново Иван Николаевич (1834-
1903). 
8 апреля 1882 -7 октября 1883 действительный статский советник, барон Ро зенберг фон Евгений Васи-
льевич. 
7 октября 1883 -19 июля 1884 действительный статский советник, камергер, князь Долгоруков Василий 
Михайлович (р.1840). 
19 июля 1884 -19 апреля 1890 тайный советник Батюшков Дмитрий Николаевич (1830-после 1897). 
19 апреля 1890 -23 декабря 1893 действительный статский советник, камергер Шлиппе Владимир Карло-
вич (1834-1923). 
23 декабря 1893 -3 марта 1897 действительный статский советник Мартынов Дмитрий Николаевич 
 15 марта 1897 -30 декабря 1897 генерал-майор Баторский Александр Александро вич (ск.1897). 
30 декабря 1897 -13 апреля 1900 генерал-майор, князь Святополк-Мирский Петр Дмитриевич (1857-1914). 
  
 
Правители Тавриды. 
Командующие российскими сухопутными и военно-морскими силами в Крыму, осуществляв-
шие общее управление краем. (Военная ставка и административный центр – г.Карасубазар). 
 
1783 -  генерал-поручик, граф Бальмен де Антон Богданович (1741-1790). 
16 августа 1783 -16 февраля 1784  генерал-поручик, барон Игельстром фон Иосиф Андреевич (Отто Ген-
рих) (1737-1823). Осущест 
(официально сдал влял контроль над деятельностью Крымского  
должность 11 июня  земского правительства. 
1784) 
С учреждением Таврической области (2 февраля 1784) руководители края-правители (губерна-
торы) области. (Административный центр области последовательно – г.Карасубазар, 
г.Бахчисарай, г.Ак-Мечеть (с 23 мая 1785 – г.Симферополь). 
16 февраля 1784 -24 сентября 1788  статский советник; действительный статский  
 советник (22 сентября 1786) Каховский (Нечуй-Каховский) Василий Ва-
сильевич (1738-1794). 
24 сентября 1788 -1796 бригадир; генерал-майор (5 февраля 1790) Жегулин Семен Семенович 
(ск.1823). 
С образованием Новороссийской губернии (12 декабря 1796) и преобразованием Таврической 
области в Крымский округ новой губернии, правители края – Новороссийские губернаторы. 
(Административный центр – г.Новороссийск). 
16 декабря 1796 -29 ноября 1797  Екатеринославский военный и гражданский (до  10 июля 1797) губерна-
тор, генерал-лейтенант от инфантерии Бердяев Николай Михайлович 
(1744-1823). 
28 марта 1797 -1800 Новороссийский гражданский губернатор, действительный статский со-
ветник; тайный советник (14 октября 1797) Селецкий Иван Яковлевич 
(ок.1743-1810). 
13 июня 1800 -2 мая 1801 Новороссийский гражданский губернатор, тайный советник (13 июня 
1800) Николев Юрий Алексеевич 
1801-1802 Новороссийский гражданский губернатор, тайный советник Миклашев-
ский Михаил Павлович (1756-1847). 
 
В связи с упразднением и разделением Новороссийской губернии на три (8 октября 1802) – Ни-
колаевскую (с 15 мая 1803 – Херсонская), Екатеринославскую и Таврическую, правители края – 
Таврические губернаторы. (Административный центр Таврической губернии – г.Симферополь). 
13 декабря 1802 -2 августа 1803  тайный советник Милорадович Григорий Петрович (1765-1828). 
26 декабря 1803 -28 октября 1807  действительный статский советник Мертваго Дмитрий Борисович 
(1760-1824). 
2 ноября 1807 - 20 июля 1816       генерал-лейтенант Бороздин Андрей Михайлович (1765-1838). 
20 июля 1816 -28 декабря 1819 действительный статский советник Лавинский  Александр Степанович 
(1776-1844). 
28 декабря 1819 -19 апреля 1821     действительный статский советник Баранов Александр Николаевич 
(1793-25 апреля 1821). 
25 февраля 1822 -16 октября 1823   статский советник; действительный статский советник (30 марта 1822) 
Перовский Николай Иванович (1785-1858). 
16 октября 1823 -17 апреля 1829 действительный статский советник Нарышкин Дмитрий Васильевич 
17 апреля 1829 -13 февраля 1837 действительный статский советник; тайный советник (1834) Казначеев 
Александр Иванович (1783-1880). 
22 февраля 1837 -19 января 1843 исполнявший должность; 21 июня 1838 утвержден в должности, действи-
тельный статский советник Муромцев Матвей Матвеевич (1790-1875). 
19 января 1843 -22 января 1845 действительный статский советник Рославец Виктор Яковлевич (1794-96-
1848). 
22 января 1845 -11 ноября 1854 генерал-майор; генерал-лейтенант (17 марта 1845) Пестель Владимир 
Иванович (ок.1795-1865). 
11 ноября 1854 -25 мая 1856 военный губернатор г.Симферополя и Таврический гражданский губер-
натор, свиты Его Императорского Величества генерал-майор, граф Ад-
лерберг Николай Владимирович (1819-1892). 
10 июля 1856 -19 января 1871 военный губернатор г.Симферополя и Таврический гражданский губер-
натор, свиты Его Императорского Величества генерал-майор; генерал-
лейтенант Жуковский Григорий Васильевич (1799-1880). 
 19 января 1871 -25 июня 1873 свиты Его Императорского Величества генералмайор Рейтерн Александр 
Евграфович (Гергардович) (1824-1879). 
21 июля 1873 -22 ноября 1881 генерал-лейтенант Кавелин Александр Александрович (1832-1906). 
22 ноября 1881 -30 декабря 1889 действительный статский советник, камергер Всеволожский Андрей Ни-
китич (1840-1893). 
30 декабря 1889 -19 декабря 1901  действительный статский советник, шталмейстер Лазарев Петр Михай-
лович (1850-после 1906). 
 
Херсонская губерния (с 8 октября 1802 по 15 мая 1803 – Николаевская, губернский город – Никола-
ев), губернский город – Херсон. 
Губернаторы 
13 декабря 1802 -1805   действительный статский советник Окулов Алексей Матвеевич (1766-1821). 
1805-1808 действительный статский советник Гладкий Кирилл Степанович (1756/59-1831). 
1808-1809 действительный статский советник, князь Мещерский Петр Сергеевич (1779-
1856). 
1809-1816 статский советник; действительный статский советник (12 ноября 1810); тайный 
советник (13 ноября 1813) Рахманов Григорий Николаевич (1787-1841). 
1816-1821 действительный статский советник, граф Сен-При Карл Францевич (Арман-Карл-
Эммануил де Гиньяр) (1782-1863). 
26 апреля 1821 -1 января 1828 действительный статский советник Комстадиус Август Федорович (1777-
1859). 
1 января 1828 -28 ноября 1830 действительный статский советник Могилевский Степан Иванович 
16 марта 1831 -11 ноября 1837 действительный статский советник Ганскау Яков Федорович (1787-1841). 
11 ноября 1837 -13 августа 1839 статский советник Рославец Виктор Яковлевич (1794-96-1848). 
13 августа 1839 -22 января 1845 генерал-майор Пестель Владимир Иванович (ок.1795-1865). 
22 января 1845 -4 июня 1848 действительный статский советник Рославец Виктор Яковлевич (1794-96-
1848). 
4 июня 1848 -28 сентября 1851 генерал-майор Оленич-Гнененко Кирилл Иоакимович (Акимович) 
(ск.1853). 
7 ноября 1851 -15 июля 1854 генерал-майор Ильинский I-й Михаил Сергеевич 
16 июля 1854 -23 марта 1859 исполнявший должность, статский советник; 17 апреля 1855 утвержден в 
должности с производством в действительные статские советники Пан-
кратьев Теофил Петрович (1796-1859). 
27 марта 1859 -24 августа 1861 исполнявший должность, статский советник, камер-юнкер; 30 августа 
1860 утвержден в должности с производством в действительные статские 
советники и званием камергера Башмаков Александр Сергеевич 
24 августа 1861 -21 августа 1868 действительный статский советник; тайный советник Клушин Павел Ни-
колаевич (1810/14-1886). 
30 августа 1868 -19 ноября 1871 генерал-майор Старынкевич Юлий Иванович (1822-1880). 
19 ноября 1871 -20 января 1874 действительный статский советник Абаза Николай Саввич (1837-1901). 
20 января 1874 -9 июня 1890 исполнявший должность, статский советник; 1 января 1876 утвержден в 
должности с производством в действительные статские советники; тай-
ный советник Эрдели Александр Семенович. 
9 июня 1890 -30 ноября 1893 генерал-майор Олив Сергей Вильгельмович (р.1845). 
2 декабря 1893 -13 июня 1897 тайный советник Веселкин Михаил Михайлович  (ск.1897). 
13 июня 1897 -14 января 1902 действительный статский советник, шталмейстер, князь Оболенский 
Иван Михайлович (1853-1910). 
 
Новороссийская губерния. 
Губернаторские товарищи (вице-губернаторы). 
1764-                         генерал-майор Исаков Александр Степанович (ск.ок.1770). 
1775-                         надворный советник Шахов Григорий Деевич (1723-после 1780). 
1783-                         полковник; бригадир (1 апреля 1783) Синельников Иван Максимович (1741-1788). 
Азовская губерния. 
Губернаторские товарищи (вице-губернаторы). 
1775-               секунд-майор; надворный советник; коллежский советник Герсеванов Георгий Гаврилович 
(1744-после 1795). 
1776-1783       надворный советник Алексеев Илларион Спиридонович (1744-1798). 
Вознесенское наместничество (губерния). 
Поручики правителя (вице-губернаторы). 
1795- статский советник Герсеванов Георгий Гаврилович (1744-после 1795). 
3 сентября 1795- статский советник Глинка Дмитрий Федорович (1749-1808). 
 
 
  
 
 
Екатеринославское наместничество (губерния) – 1783; Новороссийская губерния – 1796; Екатерино-
славская губерния – 1802. 
Поручики правителя (вице-губернаторы). 
1784-1788   бригадир Воинов Андрей Никитич 
1789-17 октября 1795  статский советник Тибекин Иван Васильевич 
1796-1797 статский советник; действительный статский советник (3 января 1797) , 
камер-юнкер Казинский Дмитрий Степанович 
Вице-губернаторы. 
31 декабря 1797 -1806             надворный советник; коллежский советник; статский советник 
Неверовский Павел Иванович 
1817-1820   статский советник Шемиот Викентий Леонтьевич (ск.1840). 
1825-11 января 1830   полковник Вирст 
11 января 1830 -18 апреля 1830   статский советник Кронек 
18 апреля 1830 –1 февраля 1838    коллежский советник Иванов 
1 февраля 1838 –12 февраля 1848  коллежский советник Сафонов  
12 февраля 1848 –24 февраля 1853 коллежский советник Вульф 
24 февраля 1853 -7 апреля 1856   коллежский советник; статский советник Брауншвейг Рудольф Иванович 
(1822-1886). 
7 апреля 1856 –27 октября 1860 статский советник Большев 
25 ноября 1860 - исполнявший должность, надворный советник; 15  
4 декабря 1864 декабря 1861 утвержден в должности с производством в коллежские со-
ветники; статский советник Барановский 
4 декабря 1864 -24 апреля 1871 исполнявший должность; 10 декабря 1865 утвержден в должности, дей-
ствительный статский советник Лещов Алексей Никитич 
14 мая 1871 -20 декабря 1880 статский советник; действительный статский советник Луцкий В.К. 
20 декабря 1880 -21 августа 1881 действительный статский советник Зубов 
3 сентября 1881 -14 января 1888 полковник, флигель-адъютант, барон Рокасовский фон Владимир Плато-
нович 
21 января 1888 -26 июня 1890 надворный советник Дунин-Борковский Иосиф Яковлевич (1851 - после 
1901). 
26 июня 1890 -6 февраля 1892 действительный статский советник, камергер Татищев Алексей Никитич 
27 февраля 1892 -19 мая 1893 статский советник Мамчин Евгений Александрович 
19 мая 1893 -12 июля 1897 коллежский советник Юркевич Константин Николаевич 
12 июля 1897 -24 ноября 1897 статский советник Старицкий Александр Иванович 
29 ноября 1897  действительный статский советник, камергер Князев Владимир Валерья-
нович 
 
Таврическая область – 1784; Крымский округ Новороссийской губернии – 1796; 
Таврическая губерния – 1802. 
Поручики правителя (вице-губернаторы). 
1784 - 23 апреля 1786    коллежский советник Лангель Андрей Андреевич 
18 февраля 1788 -19 декабря 1796 надворный советник; коллежский советник (19  февраля 1788); статский 
советник (7 февраля 1795) Габлиц Карл-Людвиг Иванович (1752-1821). 
Вице-губернаторы. 
31 декабря 1797 -1802 надворный советник; коллежский советник; статский советник Неверов-
ский Павел Иванович 
31 декабря 1802 -23 октября 1816 действительный статский советник Шостак Андрей Ильич 
23 октября 1816 -20 февраля 1817 коллежский советник Зальдфельт Егор Федорович 
28 мая 1817 -25 мая 1820 статский советник Перовский Николай Иванович (1785-1858). 
1 июля 1821 -13 марта 1825 коллежский советник Курута Иван Эммануилович (1780-1853). 
13 марта 1825 -21 мая 1826 статский советник, барон Крузе фон Мартын Леонтьевич 
21 мая 1826 -17 июня 1832 коллежский советник Лонгинов Никанор Михайлович (1780-1853). 
17 июня 1832 -30 июня 1838 статский советник Княжевич Владимир Максимо вич 
30 июня 1838 -16 марта 1845 коллежский советник Бер Вильгельм (Василий) Михайлович (1787-1852). 
16 марта 1845 -16 июля 1859 действительный статский советник Браилко Иван Яковлевич 
2 августа 1859 -9 декабря 1860 статский советник Перовский Лев Николаевич (1816-1890). 
9 декабря 1860 -2 июня 1862 действительный статский советник Петровский Василий Иванович 
2 июня 1862 -16 марта 1873 действительный статский советник Солнцев Адриан Александрович 
16 марта 1873 -8 октября 1879 статский советник; действительный статский советник Лаппо-
Данилевский Сергей Александрович 
 30 ноября 1879 -5 мая 1888 коллежский советник; действительный статский советник Булюбаш 
Александр Петрович  
12 сентября 1888 -10 марта 1889 генерал-майор Норд 2-й Лев Егорович  
16 марта 1889 - действительный статский советник Истинской Николай Дмитриевич 
 
Херсонская (с 8 октября 1802 по 15 мая 1803 – Николаевская) губерния. 
Вице-губернаторы. 
1803-1808   Сухопруцкий 
1808-1809   коллежский советник Есипов 
1809-1816 действительный статский советник Калагеоргий Иван Христофорович 
(1766-после 1841). 
1816-1819   коллежский советник Тиманович Антон Иванович 
1819-1823   коллежский советник Петрулин 
26 декабря 1823 -28 июня 1826 надворный советник Фирсов 
28 июня 1826 –20 января 1828 коллежский советник Рюль 
20 января 1828 –11 января 1830 надворный советник Дашков 
11 января 1830 –30 июля 1838 статский советник Брюхачев 
30 июля 1838 – 25 января 1842 коллежский советник Шульженко 
25 января 1842 –18 января 1845 коллежский советник Прохоров 
18 января 1845 -16 июля 1854 надворный советник; статский советник Панкратьев Теофил Петрович 
(1796-1859). 
16 июля 1854 -10 ноября 1861 статский советник Канатов Иван Михайлович 
24 ноября 1861 -28 декабря 1862 коллежский советник; статский советник, камер-юнкер, барон Велио фон 
Иван Осипович (1830-1899). 
18 января 1863 -27 ноября 1864 исполнявший должность, коллежский советник;  27 декабря 1863 утвер-
жден в должности, статский советник Соколов Александр Сергеевич 
27 ноября 1864 –5 апреля 1874 исполнявший должность; 2 апреля 1865 утвержден в должности, коллеж-
ский советник, камер-юнкер Карнович Денис Гаврилович 
19 апреля 1874 -20 августа 1883 статский советник; действительный статский советник Пащенко Кон-
стантин Иванович 
1 сентября 1883 -19 ноября 1887 действительный статский советник Морголи 
19 ноября 1887 -1 июня 1895 действительный статский советник, камергер Хрущов Николай Николае-
вич 
1 июня 1895 -1 января 1900 действительный статский советник Маслов Евгений Дмитриевич 
29 января 1900 -22 декабря 1901 статский советник, камер-юнкер, князь Урусов Владимир Петрович 
 
Иерархи православной Церкви Новороссии. 
Киевская митрополия-епархия (г.Киев, архиепископы; митрополиты (с 16 июня 1743) Киевские, 
Галицкие и Малыя России; с 2 апреля 1767 – митрополиты Киевские и Галицкие). 
13 апреля 1731 -22 октября 1747 архиепископ; митрополит (16 июня 1743) Рафаил(Заборовский Михаил, 
1677-22.10.1747). 
6 марта 1748 -22 октября 1757 митрополит Тимофей (Щербацкий Тихон Иванович,1698-1767). 
22 октября 1757 -8 июня 1770 митрополит Арсений (Могилянский Алексей, ск. 08.06.1770). 
22 сентября 1770 -8 августа 1783 митрополит Гавриил (Кременецкий Григорий Федорович, 1715-
08.08.1783). 
 
Переяславская епархия (г.Переяслав; епископы Переяславские и Бориспольские). 
1753-1757   епископ Иоанн II (Козлович). 
27 июля 1757 - 29 октября 1768 епископ Гервасий (Линцевский, ск.22.12.1769). 
31 октября 1770 -2 мая 1776         епископ Иов (Базилевич, ск.02.05.1776). 
 
Белгородская епархия (г.Белгород; епископы Белгородские и Обоянские). 
9 октября 1755 - 1 января 1758        епископ Лука (Конашевич, ск.01.01.1758). 
26 апреля 1758 -03 июня 1763         епископ Иоасаф (Миткевич, ск.03.06.1763). 
29 октября 1763 -7 июля 1768         епископ Порфирий (Крайский, ск. 07.07.1768). 
28 декабря 1768 -24 сентября 1771 епископ Самуил (Миславский Симеон, 1731-1772). 
9 февраля 1774 - 28 ноября 1786      епископ Аггей (Колосовский Антоний, 1738-1792). 
 
Славянская и Херсонская епархия (9 сентября 1775; с 1784 – Славянская и Херсонесо-Таврическая 
епархия, г.Полтава). 
1 октября 1775 -5 мая 1779 архиепископ Евгений (Булгарис Елевферий Петрович, 1716-1806). 
6 августа 1779 - 9 сентября 1786 архиепископ Никифор (граф Феотоки Николай Стефанович, 1731-1800). 
  
Екатеринославская и Херсонесо-Таврическая епархия 
 (9 сентября 1786, г.Полтава). 
9 сентября 1786 -28 ноября 1786    архиепископ Никифор (граф Феотоки Николай Стефанович, 1731-1800). 
28 ноября 1786 -13 сентября 1792  архиепископ, одновременно с 22 декабря 1789 местоблюститель Молдо-
Влахийской экзархии Ам вросий (Серебренников Авраам, 1745 - 
13.09.1792). 
27 февраля 1793 -10 мая 1793 епископ Иов (Потемкин Яков Петрович, 1752-1823). 
10 мая 1793 -31 декабря 1797 митрополит Гавриил (Банулеско-Бодони Григорий Григорьевич, 1746-
1821). 
Новороссийская и Днепровская епархия  
(31 декабря 1797, г.Новомиргород). 
31 декабря 1797 -29 сентября 1799  митрополит Гавриил (Банулеско-Бодони Григорий Григорьевич, 1746-
1821). 
1 октября 1799 - 4 декабря 1803 епископ; архиепископ (15 сентября 1801) Афанасий (Иванов Алексей, 
1746-1805). 
 
Екатеринославская, Херсонская и Таврическая епархия  (4 декабря 1803, г.Екатеринослав). 
4 декабря 1803 - 18 августа 1805   архиепископ Афанасий (Иванов Алексей, 1746 -18.08.1805). 
18 августа 1805 -20 октября 1811  архиепископ Платон (Любарский Петр Иванович, 1738-20.10.1811). 
7 февраля 1812 - 28 марта 1823     архиепископ Иов (Потемкин Яков Петрович, 1752-28.03.1823). 
19 мая 1823 -15 октября 1827   епископ; архиепископ (22 августа 1826) Феофил  (Татарский, 1762/67-1830). 
28 ноября 1827 -  20 апреля 1828 епископ; архиепископ (24 декабря 1827) Ониси фор    (Боровик Онисим,    
ск.20.04.1828). 
22 мая 1828 -9 мая 1837          епископ; архиепископ (31 декабря 1832) Гавриил (Розанов Василий Федоро-
вич, 1781-1858). 
 
Екатеринославская и Таганрогская епархия  
(9 мая 1837, г.Екатеринослав). 
22 мая 1837 -14 апреля 1838 епископ Анастасий (Ключарев Алексей, 1776/77- 1851). 
23 апреля 1838 - 19 августа 1853  епископ Иннокентий (Александров Илья Федоро вич, 1792/93-1869). 
19 августа 1853 -14 ноября 1864 епископ Леонид (Зарецкий Александр Васильевич, ск.1885). 
27 ноября 1864 - 21 августа 1868  епископ Платон (Троепольский Павел, ск.1876). 
21 августа 1868 -23 июня 1871 епископ Алексий (Новоселов Александр, ск.1880). 
23 июня 1871 - 5 февраля 1885 епископ Феодосий (Макаревский Александр Григорьевич, 1822-
5.02.1885). 
16 февраля 1885 -5 декабря 1891 епископ Серапион (Маевский Симеон, ск.05.12.1891). 
14 декабря 1891 -30 ноября 1892 епископ Августин (Гуляницкий Андрей, ск. 30.11.1892). 
5 декабря 1892 - 12 июня 1896     епископ Владимир (Шимкович Василий, р.1841). 
12 июня 1896 - 1 апреля 1911 епископ Симеон (Покровский Сергей Иванович,  1849-1913). 
 
Готфо-Кефайская митрополия (14 марта 1779, г.Мариуполь). 
14 марта 1779 - 16 февраля 1786  митрополит Игнатий (Гозадинов, 1741-46-16.02.1786). 
 
Феодосийская и Мариупольская епископия-викариат 
 (7 марта 1787, г.Феодосия; с 1791 – г.Старый Крым). 
2 мая 1787 -10 сентября 1790 епископ Дорофей (Возмуйлов, ск. 10.09.1790). 
5 июня 1791 -6 октября 1792 епископ Моисей (Гумилевский Михаил, 1747-06.10.1792). 
27 февраля 1793 -13 мая 1796       епископ Иов (Потемкин Яков Петрович, 1752-1823). 
29 мая 1796 -7 января 1798           епископ Гервасий (Линцевский, ск.07.01.1798). 
18 апреля 1798 -16 октября 1799  епископ Христофор (Сулима, ск.после 1813). 
 
Херсонская и Таврическая епархия (9 мая 1837, г.Одесса). 
 
9 мая 1837 -1 марта 1848          архиепископ Гавриил (Розанов Василий Федорович, 1781-1858). 
1 марта 1848 -26 мая 1857         архиепископ Иннокентий (Борисов Иван Алексеевич, 1800-26.05.1857). 
11 июня 1857 - 16 ноября 1859 епископ Димитрий (Муретов Климент Иванович,  1806-1883). 
 
Херсонская и Одесская епархия (16 ноября 1859, г.Одесса). 
 
16 ноября 1859 - 2 октября 1874 епископ; архиепископ (3 апреля 1860) Димитрий  (Муретов Климент Ива-
нович, 1806-1883). 
2 октября 1874 - 16 ноября 1875   архиепископ Леонтий (Лебединский Иоанн Алексеевич, 1822-1893). 
16 ноября 1875 - 28 февраля 1877 архиепископ Иоанникий (Горский Иван Семенович, 1811-28.02.1877). 
 25 апреля 1877 - 4 февраля 1882    архиепископ Платон (Городецкий Николай Иванович, 1803-1891). 
20 февраля 1882 -14 ноября 1883   архиепископ Димитрий (Муретов Климент Иванович, 1806-1883). 
12 декабря 1883 - 27 декабря 1890 епископ; архиепископ (20 марта 1886) Никанор  (Бровкович Александр         
Иванович, 1826/27-1890). 
12 января 1891 - 9 августа 1893    архиепископ Сергий (Ляпидевский Николай Яковлевич, 1820-1898). 
3 сентября 1893 -1905   архиепископ Иустин (Охотин Иоанн). 
 
Викарии Херсонской епархии (епископы Одесские; с 16 ноября 1859 – епископы Миргородские). 
 
6 мая 1853 - 12 июля 1858       епископ Поликарп (Радкевич Феодосий Иванович, 1798-1867). 
21 сентября 1858 - 9 ноября 1862 епископ Антоний (Смолин). 
13 марта 1863 - 12 ноября 1871    епископ Софония (Сокольский, ск.1877). 
15 августа 1872     епископ Нафанаил 
 
Таврическая и Симферопольская епархия (16 ноября 1859, г.Симферополь). 
 
7 января 1860 - 25 мая 1860        архиепископ Елпидифор (Бенедиктов Алексей  Иванович, ск.31.05.1860). 
29 августа 1860 -1813-1877).        епископ Алексий (Ржаницын Руфин Иванович, 28 ноября 1867  
15 декабря 1867 -17 марта 1882   епископ; архиепископ (21 апреля 1881) Гурий (Карпов Григорий Плато-
нович, 1811/14-17.03.1882). 
24 апреля 1882 -9 марта 1885 епископ Гермоген (Добронравин Константин Петрович, 1820-1893). 
11 мая 1885 - 1897 епископ; архиепископ (1896) Мартиниан (Муратовский Михаил) 
1897 -19 августа 1898 епископ Михаил (Грибановский Михаил Михайлович, ск. 19.08.1898). 
30 сентября 1898 -1905 епископ Николай (Зиоров Михаил Захарович, р.1850). 
 
Кишиневская и Хотинская епархия  (21 августа 1813, г.Кишинев). 
 
21 августа 1813 -30 марта 1821 митрополит Гавриил (Банулеско-Бодони Григорий Григорьевич, 1746-
30.03.1821). 
18 июня 1821 - 4 августа 1844 архиепископ Димитрий (Сулима Даниил Иванович,  (1772 - 04.08.1844). 
12 ноября 1844 - 1858 епископ; архиепископ (1845) Иринарх (Попов Яков Дмитриевич, ск.1877). 
17 марта 1858 - 1871 епископ; архиепископ (1861) Антоний (Шокотов, ск.1871). 
23 июня 1871 - 1882 епископ; архиепископ (1882) Павел (Лебедев Петр, 1827-1892). 
1882-1891 архиепископ Сергий (Ляпидевский Николай Яковлевич, 1820-1898). 
январь-ноябрь 1891 епископ Исаакий (ск.1894). 
1892-1898 архиепископ Неофит (Неводчиков Николай, 1822-1910). 
1898-1904                             епископ Иаков (Пятницкий Иоанн, 1844-после 1910). 
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